Iz naše knjižnice by unknown
Od proljeća 1961. kada je iza§ao broj za 1961. na~eg časopisa, 
primili smo do sada slijedeće zamjene: 
Austrija: - "Die Rahle" za 1961. 1 1962. 
- "DIE HYDRCGRAPHIE DES NORDSTALPINE KARSTES" 
- "KARST HYDROLOGISCHE AUFNA.~EN Am' KEPRALUlHA" 
(ICNISCRE INSELN) 
Belgija: - "SOCIETE SPELEOLOGIQUE DE NAMUR" ZA 1961- 1963. 
- "BULLETIN DU SPELEO-CLUB DE BELGIQUE" ZA 1960-
1961. 
Engleska: - "NE~~TTER" of the cave research group br. 82, 
83, 84, 85, 1 86 za 1960, 1961 1 1962. 
- "THE TRANSACTIONS" of the Cave Research Group 
6/1 1961. 
- "PROCEADINGS OF TRE SPELEOLOGICAL SOCIETY" 1960-
1961-1962. 
- "CAVE SCIENCE" br. 30/1960 
- "BIOLOGICAL RECORDS" sv. I-V/1955-1961. 
- "NEWSLETTER" of the CRn.SEY SPEL. SOCIETY 
august 1962 - oktobar 1963 . 
-"OCCASIONAL POBLICATIONS" of the Cave ·Reseavch 
Group 5 - 8/1961, 1962. 
- "CAVE RESEARCH GROOP PUBLICATION" br. 9, 10, 
11/1959 - 1962. 
- "BRITISH CAVING" - AN INTRODUCTION TO SPE.LEOLOGY 
1962 
Francuska : - "SPELUNCA" br . 2,3,4/1961; Memoires 1961. 1, 2 , 
3,4/1962.; Memoires 1962.; 1,2/1963. 
- "L'INCONNU SOUTERRAIN" br.15-l6,17,18,19/1961 , 
- "LE P ' TIT MINOU" 1-4/1961 ; 1-4/1962. 
- ML ' AVEN" brojevi za 1961, 1962, i 1963. 
-"ANNALES DE SPELEOLOGIE" br. 1-4/1961.; 
1-3/1962. 
- "RECRERCHES" brojevi 25-32 za 1961 - 1963. 
- "GROTTES ET GOOFFRES" brojevi 25-30/1960-1962. 
- "SPELEOS" brojevi 32-38 za 1961 - 1962. 
- "SPELEOLOGIE" brojevi 29 - 33 za 1961 - 1962. 
- "SOUS LE PLANCHER" l - 6/1961 1 1-4/1962. 
Grčka: -"TO BOUNO" br. 1-6/1962 i 1-2/1963 
- "DELTION" 2-4/1961 i 5-8/1962. 
Italija: - "RASSENGNA SPELBOLOGICA ITAL!JBA" br. l96l-1963. 
- "GROTTE" za 1962. 
- "BOLLETTlNO DELlA SCCIETA GEOGRAFlCA ITAliANA" 
brojeT1 4- 6/1961- 1963. 
Jugoslavija: "PROTEUS" 1961 - 1963. 
- "NAŠE PLANINE" 1961 - 1963. 
- "PLANINSKI VES'TI\IK" 1961 - 1963. 
- "NAŠE JAME" 1961 br. l - 2 
- "BlLT~ J AMARSKE SEKCIJE "ŽELJEZNIČAR" LJUBI.J A-
NA br. 1/1961. 
KUBA: - "20 ANOS EXPLORANDO A CUBA" 
~adj a~ska: "DAS AGGTELEKER H~HLENGEBIET" 
- THE ANNAliS OF THE HUNGARIAN GEOLOGICAL INSTITU-
TE, XXVII/1- 2 1959, XXVIII/2 1959,XXIX/1-4 1960. 
- "TAJEKOZTATO" 1959 1 1960 
- "K.ARSZT ES BARI.AllGKUTATES" 1960 - 1962. 
- "AGGTELEK" - J akue s Laszlo 
Njemačka: - "DIE ERDE" brojevi 1- 12/1961 1 1962. 
Poljska: - "PRZEGL.AD GEOGRAF!CZNY" 1-4/1962 1 1-2/1963. 
- "SILESIA ANTIQUA" 1- 4/1962 1 5/1963. 
- "lhATERIALY A.RCHEOLOGICZNE" 1960, 1961 i 1963. 
- "SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE" I - Xlll/19 55-1961 . 
- "Wl.ADOMOSCI ARCHEOLOGlCZN E" XXVI/1-4, XXVII/1- 4, 
XXVIII/1- 4, XXIX/l za 1959 - 1963. 
- "MATERULY WCZESNOSREDN IOVflECZNE" V/1960. 
- "LUTERIALY STAROZY1'NE" 1962. 
- "SPELEOLOGlA" sv. 11/1-4 1960, 
- St. Zwo1insk1 : "i PODZIĐllACH TATRZANSKIH" 
Portugal: - "BOLETDd" 1960 - 1961. 
Rumunjska: - "PJEŠČERl ~ENil" 1961. 
S A D : - "SPECIAL PAPERS" ot the Florida speleological 
Society 1961. 
- "CAVE NOTES" 1961 - 1962 . 
- "BOLLETIN OF THE NATIONAL SPELEOLOGICAL SOCIETY 
1960 - 1962. 
- " NSS NEWS" 1961 - 1962. 
SSSR: - "PJEŠĆERl" - Permj 1962. 
- "KAK RASKRIVAJUTSJA TAJNI" 
- "KUNGURSKAJA LJEDJAI\AJA PJESćERA" od Lukin, Ri-
žikoT i TurUev 
- "ZAGA TK! KAPOVOJ PJ lŠČERl" 
- . "SATAPANA" od Čabukianija 
1 
~panija: - "SPElEON" 1962. 
~vedska: . - "GROTTOR I SVERIGE" 1963. 
- "LA :SEU. SUBTERA MONDO" - LE.ANDER TELL -
- "DIE H0HLEWTYPEN SCB'ttDEliS" 1962. 
~vicarska: - "MITTEILUNGSBI.AT'l'" 1-2/1959,60 l/1963. 
- "STALACTITE" 6,7,8/1961,62 i 1963. 
Venezuela: - "BOLETIN" Sociedad Venezolana de Sciencias 
naturales 1960,61 1 1962. 
- "GROTE DE LA BOTIJA" 1960. 
RECEWZIJ1. 
BOŽIĆ ING. VLADn1IR 
~EGRC ING.VELJKO 
"BILTEN" J !MARSKE SEKCIJE P. D. ŽELJEZNIČAR IZ I.Jum.J ANE 
Bilten Atampan na AapirografU, 19 stranica - 2 stranice s 
nacrtima. 
Ove godine ostvarena je hvaJavrijedna akci ja Jamarske 
sekcije Planinskog druAtva "Železničar" u Ljubljani, da izda 
svoje Glasilo "Bilten", kao 3. jugoslavenski speleološki ča­
sopis. 
Prvi broj "Biltena" donio je uz uvodni članak od 
Marjana Raztresena slijede6e članke: 










' D. N. 
skom narodnem parku. 
SpeleoloAke raziskave u gorah 
Prepadne jamapri Suhorju ob Kolpi 
Pihalllik - jama iz Katere veje veter. 
Raziskane jame pri Suhorju ob Kolpi 
Novi jami v okolici Vač nad Litijo 
Podzemlje Vranskega in okolice 
Kras na Poljskem 
Fotografiranje v jamah 
.Udeležba naiih članova na večjih do-
ma6ih ter mednarodnih akcijah i sas-
tankah. 
Stanje knjižnice Jamarske sekcije PDŽ 
"Bilten" zavrlava jamarskim humorom. . 
Pozdravljamo izlazak ovog časopisa, pogotovo Ato je to 
drugi časopis koji izdaju Speleoloiki odsjeci željezničarskih 
planinarskih druAtava. 
IRG. VEI.JKO ~EGRC 
